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ABSTRACT
ABSTRAK
Peunayong merupakan salah satu kawasan heritage yang ada di kota Banda Aceh dan saat ini terus mengalami penurunan vitalitas.
Sebagai Kota Madani, Banda Aceh diharapkan mampu menangani persoalan ini secara bijak dengan tetap berpegang pada
nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kondisi eksisting kawasan konservasi Peunayong
ditinjau dalam penerapan konsep Kota Madani serta bagaimana upaya konservasinya dengan pendekatan teori konservasi Islam dari
perspektif para ahli. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penilitian kualitatif deskriptif dimana data diperoleh melalui
observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan para ahli dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi
kawasan konservasi Peunayong masih sangat jauh dari indikator kota madani. Strategi konservasi berbasis semangat madani
merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini sehingga kawasan konservasi Peunayong dapat dilestarikan dengan baik
tanpa mengabaikan konsep keislaman.
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